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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis dan merancang suat u sistem basis data 
CRM pada PT Artha Mulia Trijaya. 
METO DE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis dilakukan dengan studi kepustakaan dan pengamatan 
langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Metode perancangan meliputi perancangan 
database, perancangan layar, dan perancangan user interface.  
HASIL YANG DICAPAI berupa suat u sistem basis data CRM pada PT Artha Mulia 
Trijaya. Sistem basis data ini dapat diterapkan secara online dan juga terintegrasi.  
SIMPULAN yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sistem basis data CRM 
membantu membangun hubungan dengan pelanggan, membantu perusahaan dalam 
mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta mempermudah 
perusahaan dalam membuat laporan. 
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